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RINGKASAN 
Inna Faridatun Nur Syarofa. H 0812082. 2016. “Analisis Usaha dan Risiko 
Agroindustri Produk Olahan Ikan di Mina Abadi Kabupaten Wonogiri”. 
Dibimbing oleh Dr. Ir. Kusnandar, M.Si.dan Erlyna Wida Riptanti S.P., M.P. 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Ikan merupakan produk yang mudah mengalami kerusakan atau 
pembusukan apabila tidak segera diolah menjadi produk olahan baru.Oleh sebab 
itu diperlukan sebuah cara untukmempertahankan mutu ikan dalam jangka waktu 
yang lama diantaranya dengan pengolahan ikan menjadi berbagai produk olahan. 
Pengolahan ikan akan menghasilkan produk-produk olahan yang memiliki masa 
simpan yang lebih lama. Dari segi ekonomis, pengolahan ikan dapat 
meningkatkan nilai jual.Usaha ini juga dapat dilakukan dalam skala kecil untuk 
kebutuhan keluarga atau untuk usaha yang mendatangkan pendapatan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya, keuntungan, efisiensi, 
rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan besarnya risiko usaha pengolahan hasil 
ikan di Mina Abadi Kabupaten Wonogiri.Penentuan lokasi penelitian dilakukan 
secara purposive di Mina Abadi Kabupaten Wonogiri.Jenis data yang digunakan 
adalah data primer dan data sekunder.Analisis data yang dilakukan adalah 
mengetahui besarnya biaya, keuntungan, efisiensi usaha, rentabilitas, likuiditas, 
solvabilitas dan risiko usaha. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya total rata-rata usaha 
pengolahan hasil ikan di Mina Abadi Kabupaten Wonogiri per bulan adalah 
sebesar Rp 5.296.474,00, penerimaan rata-rata per bulan sebesar Rp 8.723.250,00 
sehingga keuntungan yang diterima adalah Rp 3.426.776,00. Usaha pengolahan 
hasil ikan di Mina Abadi Kabupaten Wonogiri sudah efisien (R/C Ratio = 1,65). 
Tingkat rentablitas, likuiditas dan solvabilitas usaha pengolahan hasil ikan sudah 
baik, dimana nilai rentabilitas sebesar 64,70%, likiuditas sebesar 64,24% dan 
solvabilitas usaha sebesar 11,11%. Usaha pengolahan hasil ikan di Mina Abadi 
Kabupaten Wonogiri mempunyai risiko usaha (CV = 1,22). Nilai batas bawah 
keuntungan (L) usaha pengolahan hasil ikan di Mina Abadi Kabupaten Wonogiri 
adalah - Rp 4.950.299(< 0) sehingga berarti bahwa usaha pengolahan hasil ikan 
berpeluang menanggung kerugian sebesar Rp 4.950.299,00. 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMARY 
Inna Faridatun Nur Syarofa. H 0812082. 2016. “Business And Risk Analysis of 
Fish Processing ProductAgroindustry in Mina Abadi Wonogiri Regency”. 
Supervised by Dr. Ir. Kusnandar, M.Si.andErlyna Wida Riptanti, S.P., M.P. 
Faculty of Agriculture, Sebelas Maret UniversitySurakarta. 
Fish is a product that is easy to damage or spoilage if nor immediately 
processed into new refined products. Therefore, requires some ways to maintain 
the quality of the fishes in a long time such as by fish processing into some 
refined products. Fish processing will produce Refined products that have a longer 
shelf life. Economically, fish processing can increase the selling value. This 
business also can be done on a small scale business to get the income. 
This research aimed toknow the costs, profit, efficiency, rentability, 
liquidity, solvency and risk of fish product processing business in Mina Abadi, 
Wonogiri Regency. The sample location determination was done  using  
purposive method in Mina Abadi, Wonogiri Regency. The data type employed 
consisted primary and secondary data. The data analysis was done to know the 
costs,profit, efficiency, rentability, liquidity, solvability and risk of business.  
The result of research show that the average total cost of fish product 
processing business in Mina Abadi, Wonogiri Regency for a month was IDR 
5.296.474,00, for revenue was IDR 8.723.250,00 so the profit for a month was 
IDR 3.426.776,00. Fish product processing business in Mina Abadi, Wonogiri 
Regency was efficient (R/C Ratio = 1,65).The level of rentability, liquidity and 
solvency of the fish product processing business has been good, where the value 
of rentability amounted to 64,70%, liqiudity amounted to 64.24% and the 
solvency of the business amounted to 11.11%. Fish product processing business in 
Mina Abadi, Wonogiri Regency has the risk (CV = 1,22). The lowest profit 
margin (L) of fish product processing busines in Mina Abadi, Wonogiri Regency 
was minus IDR4.950.299(< 0) so this busnines have an opportunity to being lost 
IDR4.950.299,00. 
 
 
